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Los antecedentes del arrendamiento son antiguos como la historia misma. Desde la 
primera mitad del siglo XX, la contabilización de los arrendamientos ha sido objeto de 
preocupación por parte de la profesión contable. A lo largo de casi setenta años se 
han intentado emitir recomendaciones, pronunciamientos y normas por parte de los 
legisladores contables con el objetivo de conseguir una mayor transparencia sobre los 
compromisos surgidos por los arrendamientos. Es objeto del presente trabajo repasar 
la evolución de la contabilidad de los arrendamientos, así como evidenciar el impacto 
de la futura capitalización de los arrendamientos operativos en un sector tan intensivo 
en el uso de los arrendamientos operativos como el hotelero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
